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Lauzerville – Village
Opération préventive de diagnostic (2015)
Frédéric Sergent
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  parcelle  diagnostiquée  est  localisée  en  limite  nord-ouest  du  bourg  ancien  de
Lauzerville.  Deux  sondages  ont  été  réalisés  préalablement  à  la  construction  d’une
maison individuelle sur une parcelle actuellement en jardin. Cinq structures ont pu être
mises en évidence.
2 Le premier sondage a livré deux silos et un puits, le second une fosse d’extraction du
substrat marneux et un petit drain qui vient se greffer à la fosse. Celui-ci a dû être mis
en fonction à l’issue de l’extraction afin de canaliser des eaux de ruissellement à cet
endroit,  car le comblement hétérogène de la fosse d’extraction présentait un aspect
hydromorphe. Le puits et l’un des silos du sondage 1 sont datés de la fin du XVIIe, voire
du début du XVIIIe s. par la céramique. Les deux structures du sondage 2 présentent un
mobilier céramique hétérogène qui appelle une chronologie plus proche (XVIIIe s.). La
parcelle est restée en potager ou en jardin depuis cette époque.
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